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El moviment Dogma 95, creat per LarsVon Trier iThomasVinterberg, ha generat un munt de 
films a partir del 1995, alguns deis quals han esdevingut obres de culte i d'altres que si no els 
haguessin filmat no hauria destorbat pas a ningú. L'obra de Vinterberg n'és un deis primers. A 
Celebroció el respecte per les autoimposades normes de I'anomenat «vot de castedat» que els 
precursors del controvertit moviment van crear és aplicat amb rigidesa nordica.Algunes de les 
curioses normes del moviment, les que fan referencia a I'espai i al temps, fan que la possibilitat 
d'adaptacions «antinatura» siguin no només possibles, sinó del tot adequades. Quan és el cine-
ma el que beu de les fonts de les altres arts (teatre i literatura) sembla, i només ho sembla, que 
les obres cinematografiques adquireixin un plus de qualitat respecte de les que són generades 
exclusivament en cinema i per al cinema. Ara que ens trobem davant de I'estrany i «poc natural» 
cas del camí recorregut a I'inrevés, molts tendeixen a creure el contrari: I'obra teatral perd 
qualitat en tant que hereva del cinema. Deixant de banda aquests ridículs prejudicis que incapa-
citen parcialment la possibilitat de copsar I'obra d'art en la seva peculiaritat, podrem acceptar la 
novetat amb sorpresa, pero amb el respecte que mereixen les feines fetes amb rigor. 
El moviment Dogma 95 marca en el punt sete: «els canvis temporals i geografics estan 
prohibits». Tot succeeix aquí i ara. Aquest fet fa que, paradoxalment, el cinema més innovador i 
avantguardista pugui generar adaptacions teatral s en el format més classic del teatre a la italiana, 
com és el cas de Celebroció, en que el format classic només és alterat per la utilització del pas-
sadís central per on arriben els convidats. 
Per tancar I'assumpte deis cineastes danesos, només cal afegir-hi que un moviment que ha 
rebut tantes crítiques com ha estat aquesto i moltes d'aquestes crítiques massa viscerals i poc 
pensades, mereix un mirada més calmada, si més no per la quantitat de films que se n'han 
produ'lt en tant poc temps. Un visionat del documental Cinc condicions, del mateix Trier; pot fer 
que la crítica passi de la visceralitat a la racionalitat. 
En la representació delTeatre Romea, la curiositat per veure com havia resultat I'experiment 
i trobar semblances i diferencies amb la peHícula, juntament amb un públic que esperava amb 
delit poder trobar de prop els seu s actors preferits de la televisió catalana, conformaven una 
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platea a mig camí entre I'escepticisme i la devoció incondicional. Difícilment ningú podria sortir-
ne decebuttant els actors com I'adaptació teatral aconseguien fer de I'exagerat. i un pel distan-
ciat, drama original, una obra més propera amb uns tocs d'humor, gens gratu'lts, que contribu'l'en 
a relaxar les tenses situacions del text.1 és que la historia que ens expliquen és d'aquelles que et 
deixen amb la boca oberta: el seixante aniversari del cap de famOia d'un petit clan burges; el 
record de la filia morta que plana en I'ambient (i no només en I'ambient); el fill enutjat amb el 
pare (amb tota la raó), que durant el sopar, amb la complicitat del servei de la casa familiar, deci-
deix destapar les miseries més truculentes de la relació del pare amb els fills. El resultat: un sopar 
indigest, bronques, hipocresia, fantasmes del passat que destrossen el presento castig per al do-
lent i alliberament de les cadenes per als bons. 
Amb un melodrama com aquest, més val treure partit deis actors que no pas del text.Aixo 
es fa tant al film com a robra de teatre: a la peHícula, la direcció d'actors fa que et resulti cre'lble 
una historia d'allo més truculenta i passada de la ratlla; la forc;a de les interpretacions esta per 
damunt la historia que s'explica.Al Teatre Romea, les pinzellades comiques ajuden, i forc;:a, a pair 
la dolorosa trama, que portada al teatre es fa més difícil d'ésser creguda per ella mateixa, a causa 
del distanciament de les convencions del teatre a la italiana.Tot i aixo, robra transmet tant I'an-
goixa com el desconcert que provoca en els protagonistes els esdeveniments del texto Aquells 
espectadors que hi cercaven els seu s actors preferits surten agréúts d'unes interpretacions d'un 
nivell semblant. cosa que és coherent, ates que es tracta d'una obra coral. Per altra banda, els que 
hi cercaven la comparació amb el film, tampoc poden sentir-se decebuts; I'escenografia, junta-
ment amb la utilització del passadís central de la platea, donen un ritme continu a robra en els 
canvis de localitzacions de la gran casa. Evidentment en el teatre són menys els actors que en la 
peHícula, tot i aixo, trobem un nouvingut en el teatre que no hi era a la sala de cinema: la filia 
morta. No calia fer passejar, fent-Io real, el fantasma de la nena morta, i encara menys que el 
germa hi interactués. Durant tota la representació la presencia de la germana absent és palesa i 
fa desenvolupar esdeveniments. Fer-Ia visible és una redundancia que tira enrere fins i tot el 
públic més despistat i poc concentrat en robra. Fora d'aquest element distorsionador, la repre-
sentació aconsegueix ferteatre del cinema, de la mateixa manera que ho faria d'una obra teatral: 
fent una adaptació i no pas una copia. 
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